








Axel Honneth e a Teoria 
do Reconhecimento 
Axel Honneth and the Theory of Recognition
Organizadores: Cinara L. Rosenfield e Giovani A. Saavedra
Apresentação – Reconhecimento, Teoria 
Crítica e Sociedade: 
sobre desenvolvimento da obra de Axel 
Honneth e os desafios da sua aplicação 
no Brasil 
Introduction – Recognition, Critical Theory and 
Society: on the development of Axel Honneth’s 
work and the challenges to its practical 
application in Brazil
Cinara L. Rosenfield e Giovani A. Saavedra
O eu no nós: reconhecimento como 
força motriz de grupos
The I in we: recognition as a driving 









Reconhecimento e subjugação: 
sobre a relação entre teorias positivas 
e negativas da intersubjetividade
Recognition and subjugation: on the 
relationship between positive and 
negative theories of intersubjectivity
Rahel Jaeggi
Liberdade, reconhecimento e emancipação - 
raízes da teoria da justiça de Axel Honneth
Freedom, recognition and emancipation – roots 
of Axel Honneth’s theory of justice
Emil Sobottka
O primado do reconhecimento sobre a 
redistribuição: a origem dos conflitos 
sociais a partir da teoria de 
Axel Honneth
The primacy of recognition over redistribution: 








O sistema político brasileiro hoje: o 
governo do Supremo Tribunal Federal e 
legitimidade democrática 
The Brazilian political system nowadays: the 
rule of the Supreme Court and the democratic 
legitimacy
Eduardo Santos de Oliveira 
Comunidad y Desarrollo en los Andes 
Peruanos: Una crítica etnográfica al 
programa de Modernidad/Colonialidad
Community and development in the Peruvian 
Andes: an ethnographic criticism to the 
modernity / coloniality research program 
Pieter de Vries
Gilberto Freyre e nossa “Modernidade 
Tropical”: entre a originalidade e o desvio 
Gilberto Freyre and the Brazilian “Tropical 





Sergio B. F. Tavolaro 
A visibilidade ambiental em perspectiva 
sociológica: estudo comparado Brasil-
Portugal 
The environmental visibility from a sociological 
perspective: a Brazil-Portugal comparative study
Antonio Teixeira de Barros 
Resenha: Teoria crítica e semi-periferia: 
reflexões sobre a modernidade global e 
a geopolítica da teoria sociológica
Review – Critical theory and semiperiphery: 
reflections on global modernity and the 
geopolitics of sociological theory
Fernando Perlatto Bom Jardim
INTERFACES
INTERFACES
